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Die Auswertung der inneren Linie im Dreifrontenkrieg
Mai—Juli 1915
Das Rückgrat der Dauerfront im Osten. Sein Aufbau
Juni 1915 bis Mai 1916 &gt; /
Militärische Bahnauswertung im 1. Halbjahr 1916
" Von General d. R. Ing. Emil Ratzenhofer
Mit 4 Beilagen
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